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Struggling with an Endangered Ryukyun Language: 
Creating a Digital Museum to Document Endangered Languages
????
Yukinori TAKUBO 
Abstract: The Ryukyuan languages are the only language family 
that has proven to be cognate to the Japanese language. There 
are five to six varieties, all mutually unintelligible from each other 
and from the varieties of Japanese. All are endangered due to a 
lack of a natural intergenerational transmission of the languages. 
In this paper, I consider two attempts to document and preserve 
these Ryukyuan languages: the mutual intelligibility test as a means 
to test degrees of intergeneration transmission and a digital mu-
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